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0.7 0.041 0.033 0.031 0.057 0.040 0.035 0.036 
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0.2 37 33 46 72 35 42 49 
0.3 8 8 12 46 6 17 24 
0.4 1 1 0 16 0 3 4 
0.5 0 0 0 2 0 0 0 
0.6 0 0 0 3 0 0 0 
0.7 1 0 0 0 0 0 0 
00.8 0 1 0 1 0 0 0 
0.9 1 1 0 1 0 0 0 
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Average Number Average Number 
0.1 0.484 48 0.527 64 
0.2 0.410 40 0.460 54 
0.3 0.177 11 0.230 24 
0.4 0.061 2 0.099 5 
0.5 0.039 0 0.050 1 
0.6 0.040 0 0.041 0 
0.7 0.037 0 0.036 0 
0.8 0.031 0 0.045 1 
0.9 0.039 0 0.052 1 
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